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宮川 淳子１）  岡村 純２）  宮地 文子３）  松尾 和枝４）
女子看護大学生が意識的に行っている食に関する健康行動の継続要因を明らかにし、女子大学生に対する生活習慣病予防のための























































































































病を予防するガイドブック(2005) 20）を参考に 5 項目
(｢正しい食生活がわかっている｣｢正しい運動や休養の
方法がわかっている｣など)、⑧情緒的支援は情緒的支
援ネットワーク尺度 21）の 10 項目(｢会うと心が落ち着
き安心できる人｣｢気持ちの通じ合う人｣など)、⑨自己
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 しな りあ ｎ  
適正体重を維持する食事量をとる 280 100(35.7) 180(64.3)
家族や友人と楽しく食事をする 281 199(70.8) 82(29.2)
よくかんで食べる 282 120(42.6) 162(57.4)
インスタント食品を控える 282 147(52.1) 135(47.9)
毎日同じ時間に食べる 281 79(28.1) 202(71.9)
色々 な食品を食べる 282 203(72.0) 79(28.0)
一日の食事量が夕食にかたよらない 280 136(48.6) 144(51.4)
お酒を控える 279 213(76.3) 66(23.7)
カロリーを控える 282 129(45.7) 153(54.3)
肉を控える 281 89(31.7) 192(68.3)
脂っこいものを控える 281 144(51.2) 137(48.8)
塩分を控える 281 116(41.3) 165(58.7)
魚を中心とした食事をとる 280 40(14.3) 240(85.7)
食べすぎない 281 132(47.0) 149(53.0)
和食中心の食事をとる 281 94(33.5) 187(66.5)
間食の回数を控える 282 139(49.3) 143(50.7)
栄養バランスとれた食事をする 282 133(47.2) 149(52.8)
野菜をたくさん食べる 282 198(70.2) 84(29.8)
夜遅くに食べない 282 166(58.9) 116(41.1)
一日３食、食べる 282 200(70.9) 82(29.1)
朝食を食べる 282 215(76.2) 67(23.8)
毎食、穀類（ご飯・パンなど）を食べる 281 228(81.1) 53(18.9)
牛乳・乳製品を食べる 281 170(60.5) 111(39.5)

























































解｣、1.0 未満の継続要因項目は属性の｢学年(対 1 年
生):2年生｣｢学年(対1年生):3年生｣｢学年(対1年生):4  
表2 継続要因項目への回答状況                                      単位：人（％）または点＊






効果への期待：行動の効果が出る 279 80(28.7) 87(31.2) 81(29.0) 31(11.1)
効果への期待：目標がある 279 111(39.8) 70(25.1) 64(22.9) 34(12.2)
効果への期待：めんどうでない 279 40(14.3) 65(23.3) 77(27.6) 97(34.8)
仲間の存在：一緒の誰かがいる 279 158(56.6) 46(16.5) 39(14.0) 36(12.9)
問題意識：毎日体重をはかる 282 136(48.2) 75(26.6) 31(11.0) 40(14.2)
問題意識：体重は標準的 282 74(26.2) 68(24.1) 97(34.4) 43(15.2)
問題意識：肥満 282 127(45.0) 89(31.6) 39(13.8) 27( 9.6)
問題意識：やせ 282 195(69.1) 49(17.4) 26( 9.2) 12( 4.3)
問題意識：病気を予防したい 282 12( 4.3) 20( 7.1) 53(18.8) 197(69.9)
健康への価値：容姿・外見が気になる 282 10( 3.5) 25( 8.9) 77(27.3) 170(60.3)
主観的健康観：健康である 282 12( 4.3) 69(24.5) 111(39.4) 90(31.9)
物理的環境：自由な時間がある 282 27( 9.6) 69(24.5) 105(37.2) 81(28.7)
物理的環境：お金の余裕がある 282 106(37.6) 101(35.8) 51(18.1) 24( 8.5)
知識・理解（20点満点）＊ 282  平均±標準偏差 13.35 ± 3.53
情緒的支援（10点満点）＊ 282           8.89 ± 1.93 
自己効力感（16点満点）＊ 282               6.03 ± 3.72       
注）「効果への期待」「仲間の存在」に関する項目は、継続する健康行動が１種類以上あると答えた学生のみが回答 
－４－
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表3-1 食に関する各々の健康行動の継続を従属変数とする継続要因のロジスティック回帰分析結果 










    OR 95%CI OR 95%CI OR 95%CI OR 95%CI OR 95%CI OR 95%CI 
効果への期待：行動の効果が出る 1.77** 1.20-2.63 1.15 0.72-1.85 1.64** 1.14-2.36 1.53* 1.07-2.19 1.02  0.68-1.51 1.37 0.88-2.12
効果への期待：目標がある 1.73** 1.18-2.52 1.05 0.68-1.62 1.10 0.78-1.54 1.30 0.92-1.82 1.43  0.98-2.09 0.88 0.59-1.33
効果への期待：めんどうでない 1.09  0.80-1.50 1.09 0.78-1.52 0.97 0.74-1.27 1.01 0.77-1.32 1.02  0.75-1.37 1.26 0.93-1.71
仲間の存在：一緒の誰かがいる 1.03  0.75-1.42 1.90** 1.21-2.98 1.13 0.86-1.49 1.33* 1.00-1.76 1.43* 1.06-1.91 1.82** 1.23-2.70
問題意識：毎日体重をはかる 1.49* 1.10-2.01 0.97 0.69-1.37 0.84 0.64-1.11 1.16 0.88-1.53 1.07  0.80-1.43 0.65** 0.47-0.89
問題意識：体重は標準的 1.22  0.88-1.70 1.21 0.82-1.80 1.16 0.87-1.56 0.92 0.69-1.24 0.99  0.73-1.35 0.98 0.69-1.40
問題意識：肥満 0.57** 0.37-0.85 1.25 0.80-1.96 1.08 0.77-1.53 0.88 0.63-1.25 0.80  0.55-1.18 1.10 0.73-1.66
問題意識：やせ 1.20  0.80-1.81 1.74 0.99-3.07 2.25*** 1.51-3.36 0.93 0.64-1.36 0.90  0.60-1.34 1.23 0.77-1.98
問題意識：病気を予防したい 0.61* 0.41-0.91 1.22 0.80-1.86 1.21 0.84-1.74 1.31 0.91-1.88 1.02  0.69-1.52 1.74** 1.18-2.55
健康への価値：容姿・外見が気になる 0.97  0.63-1.49 1.51 0.95-2.41 1.08 0.74-1.57 0.64* 0.44-0.93 0.69  0.45-1.04 1.26 0.83-1.92
主観的健康観：健康である 1.06  0.69-1.62 1.17 0.77-1.76 0.79 0.55-1.12 0.87 0.61-1.24 1.14  0.76-1.71 1.06 0.71-1.56
物理的環境：自由な時間がある 1.06  0.72-1.56 0.65* 0.43-1.00 1.06 0.76-1.47 0.95 0.69-1.33 0.82  0.56-1.21 0.60* 0.40-0.90
物理的環境：お金の余裕がある 0.88  0.60-1.29 0.89 0.59-1.34 0.89 0.63-1.25 1.10 0.79-1.53 0.89  0.61-1.29 0.82 0.56-1.20
知識・理解 0.98  0.88-1.09 1.01 0.90-1.14 0.96 0.88-1.06 1.02 0.93-1.12 1.16** 1.04-1.29 1.11 0.99-1.24
情緒的支援 1.31** 1.07-1.60 1.37*** 1.15-1.63 1.00 0.87-1.17 0.98 0.85-1.13 1.08  0.91-1.30 1.04 0.88-1.23




２年生 1.88  0.76-4.67 1.60 0.58-4.47 0.50 0.22-1.14 0.83 0.37-1.85 0.67  0.27-1.67 0.55 0.20-1.54
３年生 0.76  0.29-2.00 0.98 0.36-2.66 1.14 0.50-2.59 0.94 0.40-2.18 1.22  0.50-2.99 0.46 0.17-1.28
４年生 1.66  0.68-4.03 1.30 0.47-3.61 0.60 0.27-1.34 1.42 0.63-3.18 0.98  0.41-2.34 0.38 0.14-1.01
生活環境 （ 1.一人 / 0.同居 ） 1.44  0.58-3.54 0.71 0.28-1.76 1.31 0.58-2.92 4.32** 1.85-10.05 1.91  0.76-4.81 0.75 0.30-1.87
夕食 （ 1.一人 / 0.家族等 ） 0.71  0.29-1.75 0.14*** 0.05-0.36 0.63 0.29-1.41 0.56 0.25-1.28 0.56  0.22-1.42 0.73 0.29-1.84
アルバイト （ 1.してる / 0.してない ） 1.10  0.57-2.12 0.76 0.36-1.59 1.01 0.56-1.81 2.22** 1.23-4.01 0.51* 0.27-0.97 1.23 0.63-2.42








    OR 95%CI OR 95%CI OR 95%CI OR 95%CI OR 95%CI OR 95%CI 
効果への期待：行動の効果が出る 1.36  0.95-1.95 1.67* 1.07-2.59 1.74** 1.21-2.49 1.88** 1.29-2.73 1.76** 1.24-2.51 1.30 0.90-1.86
効果への期待：目標がある 1.28  0.90-1.82 0.84 0.56-1.26 1.50* 1.07-2.11 0.89 0.63-1.25 1.13  0.81-1.58 1.49* 1.05-2.11
効果への期待：めんどうでない 1.10  0.84-1.45 1.26 0.94-1.70 0.91 0.69-1.20 0.98 0.73-1.31 0.82  0.63-1.07 1.24 0.94-1.64
仲間の存在：一緒の誰かがいる 1.26  0.95-1.68 1.08 0.79-1.48 0.91 0.68-1.22 1.10 0.82-1.47 1.04  0.79-1.36 0.90 0.68-1.19
問題意識：毎日体重をはかる 1.07  0.81-1.41 1.05 0.76-1.44 1.13 0.86-1.50 1.04 0.79-1.37 0.86  0.66-1.13 0.84 0.63-1.11
問題意識：体重は標準的 1.02  0.76-1.38 1.25 0.89-1.74 1.28 0.95-1.74 1.27 0.93-1.72 1.10  0.83-1.46 0.88 0.65-1.20
問題意識：肥満 0.90  0.64-1.29 1.23 0.83-1.82 0.83 0.58-1.19 1.14 0.79-1.64 0.93  0.66-1.30 0.68* 0.47-0.97
問題意識：やせ 0.67* 0.45-1.00 1.09 0.71-1.68 1.23 0.83-1.81 1.01 0.68-1.51 0.95  0.66-1.38 1.02 0.70-1.49
問題意識：病気を予防したい 1.78** 1.21-2.63 1.38 0.95-2.00 0.91 0.63-1.30 0.88 0.62-1.25 0.87  0.62-1.23 0.81 0.57-1.17
健康への価値：容姿・外見が気になる 1.06  0.73-1.56 0.98 0.64-1.51 1.23 0.83-1.81 1.09 0.74-1.61 0.89  0.62-1.28 1.20 0.81-1.78
主観的健康観：健康である 1.21  0.85-1.72 1.12 0.75-1.66 0.65* 0.44-0.95 0.82 0.56-1.19 0.70* 0.49-1.00 0.63* 0.43-0.91
物理的環境：自由な時間がある 0.96  0.69-1.35 0.82 0.56-1.20 1.20 0.85-1.69 0.83 0.59-1.18 1.02  0.73-1.41 1.28 0.91-1.81
物理的環境：お金の余裕がある 0.78  0.55-1.09 0.90 0.62-1.32 1.00 0.71-1.43 1.10 0.78-1.55 1.18  0.85-1.64 1.06 0.75-1.49
知識・理解 1.06  0.96-1.17 0.94 0.84-1.04 1.06 0.96-1.17 0.99 0.90-1.09 1.04  0.95-1.14 1.12* 1.01-1.24
情緒的支援 0.93  0.80-1.07 0.98 0.83-1.16 1.04 0.90-1.22 0.94 0.82-1.09 0.98  0.85-1.13 1.02 0.88-1.19




２年生 2.84* 1.23-6.56 1.23 0.43-3.52 0.65 0.28-1.50 0.97 0.43-2.21 0.49  0.22-1.11 0.25** 0.10-0.60
３年生 0.54  0.23-1.25 0.52 0.19-1.39 0.50 0.21-1.19 1.04 0.44-2.44 0.47  0.20-1.10 0.52 0.22-1.22
４年生 1.57  0.70-3.49 0.56 0.21-1.48 0.55 0.24-1.27 0.81 0.35-1.88 0.54  0.24-1.21 1.10 0.49-2.47
生活環境 （ 1.一人 / 0.同居 ） 1.02  0.45-2.29 1.86 0.73-4.73 1.13 0.49-2.57 2.62* 1.16-5.92 2.54* 1.13-5.73 1.15 0.50-2.63
夕食 （ 1.一人 / 0.家族等 ） 1.63  0.73-3.66 0.75 0.31-1.86 1.09 0.48-2.48 0.83 0.37-1.87 0.51  0.23-1.13 0.54 0.24-1.23
アルバイト （ 1.してる / 0.してない ） 0.88  0.49-1.59 1.13 0.58-2.23 1.08 0.59-1.98 1.70 0.92-3.11 1.63  0.91-2.91 1.65 0.90-3.03
クラブ（ 1.してる / 0.してない ） 1.05  0.61-1.82 0.84 0.45-1.59 1.16 0.66-2.04 1.18 0.67-2.08 1.17  0.68-2.01 1.48 0.84-2.60

















 IC%59 RO IC%59 ROIC%59 ROIC%59 ROIC%59 RO IC%59 RO    
効果への期待：行動の効果が出る 1.17  0.73-1.88 1.09 0.77-1.53 1.57* 1.09-2.26 1.43* 1.01-2.01 1.23  0.86-1.74 1.19 0.80-1.76
効果への期待：目標がある 0.93  0.59-1.48 1.32 0.95-1.84 1.14 0.81-1.61 1.38 0.99-1.92 1.35  0.96-1.89 1.35 0.92-1.98
効果への期待：めんどうでない 0.77  0.53-1.11 0.85 0.66-1.09 0.87 0.66-1.15 0.80 0.61-1.04 0.94  0.72-1.23 0.81 0.60-1.09
仲間の存在：一緒の誰かがいる 1.38  0.97-1.97 0.95 0.73-1.24 1.20 0.91-1.59 1.09 0.83-1.42 1.20  0.91-1.58 1.09 0.81-1.47
問題意識：毎日体重をはかる 0.97  0.67-1.41 1.27 0.98-1.64 0.97 0.73-1.28 1.10 0.84-1.43 0.90  0.69-1.18 1.15 0.85-1.56
問題意識：体重は標準的 0.92  0.62-1.37 0.99 0.75-1.31 1.10 0.82-1.49 1.12 0.84-1.49 1.06  0.79-1.43 0.85 0.61-1.17
問題意識：肥満 0.78  0.48-1.26 0.90 0.65-1.26 0.72 0.50-1.04 0.92 0.66-1.29 0.86  0.61-1.22 0.69 0.47-1.02
問題意識：やせ 0.70  0.42-1.18 1.30 0.90-1.87 0.87 0.59-1.28 1.25 0.86-1.81 1.18  0.81-1.72 0.84 0.56-1.26
問題意識：病気を予防したい 0.84  0.53-1.32 1.37 0.96-1.96 1.17 0.80-1.70 1.01 0.72-1.42 1.35  0.94-1.94 1.16 0.81-1.66
健康への価値：容姿・外見が気になる 0.76  0.46-1.26 0.73 0.51-1.04 0.83 0.56-1.24 1.06 0.74-1.52 1.05  0.73-1.52 1.18 0.81-1.73
主観的健康観：健康である 1.05  0.62-1.79 1.01 0.73-1.42 1.14 0.79-1.65 0.96 0.68-1.35 0.91  0.64-1.28 1.03 0.71-1.48
物理的環境：自由な時間がある 0.82  0.51-1.31 1.05 0.76-1.44 0.99 0.70-1.40 1.16 0.84-1.60 0.99  0.72-1.38 0.99 0.69-1.43
物理的環境：お金の余裕がある 0.91  0.56-1.47 1.05 0.76-1.45 0.99 0.70-1.40 0.99 0.72-1.38 1.00  0.72-1.39 0.70 0.49-1.02
知識・理解 1.12  0.98-1.28 1.01 0.92-1.11 1.02 0.92-1.12 1.01 0.93-1.11 1.12* 1.02-1.24 1.11 1.00-1.23
情緒的支援 1.11  0.87-1.40 0.93 0.81-1.07 0.86* 0.74-0.99 0.95 0.83-1.10 1.00  0.87-1.16 1.06 0.92-1.22
自己効力感 1.06  0.96-1.19 1.02 0.94-1.10 1.07 0.99-1.16 1.00 0.92-1.08 1.01  0.94-1.09 1.06 0.97-1.16
２年生 1.58  0.47-5.30 0.58 0.27-1.28 1.23 0.52-2.89 1.06 0.48-2.34 0.27** 0.12-0.62 0.84 0.35-2.00




４年生 1.52  0.46-5.07 0.95 0.44-2.04 1.92 0.83-4.42 0.96 0.44-2.09 0.34** 0.15-0.76 0.90 0.38-2.16
生活環境 （ 1.一人 / 0.同居 ） 0.74  0.24-2.33 1.23 0.57-2.67 1.14 0.50-2.60 0.95 0.43-2.06 0.87  0.40-1.91 0.63 0.27-1.51
夕食 （ 1.一人 / 0.家族等 ） 0.50  0.17-1.53 0.85 0.40-1.81 0.67 0.29-1.53 0.91 0.42-1.97 0.84  0.39-1.83 1.95 0.82-4.64
アルバイト （ 1.してる / 0.してない ） 0.97  0.42-2.22 1.07 0.61-1.86 1.00 0.55-1.82 1.21 0.68-2.13 1.32  0.74-2.35 0.92 0.49-1.72
クラブ（ 1.してる / 0.してない ） 1.35  0.62-2.94 1.34 0.80-2.26 0.89 0.50-1.56 0.77 0.45-1.32 1.07  0.62-1.84 1.00 0.56-1.80












 IC%59 RO IC%59 ROIC%59 ROIC%59 ROIC%59 RO IC%59 RO    
効果への期待：行動の効果が出る 1.54* 1.07-2.22 0.93 0.62-1.40 0.92 0.60-1.41 1.06 0.67-1.70 1.17  0.82-1.67 1.93* 1.17-3.19
効果への期待：目標がある 1.41  1.00-2.00 1.25 0.85-1.84 1.46 0.97-2.20 0.97 0.62-1.52 1.64** 1.15-2.34 0.79 0.50-1.24
効果への期待：めんどうでない 0.87  0.66-1.13 0.85 0.63-1.15 0.98 0.71-1.34 1.00 0.72-1.40 1.10  0.84-1.44 0.88 0.61-1.27
仲間の存在：一緒の誰かがいる 0.90  0.68-1.19 1.11 0.80-1.54 0.99 0.70-1.40 1.47 0.98-2.19 1.09  0.82-1.45 0.62* 0.40-0.97
問題意識：毎日体重をはかる 0.96  0.72-1.26 1.09 0.79-1.49 0.94 0.68-1.30 0.97 0.68-1.39 0.80  0.61-1.05 1.06 0.75-1.52
問題意識：体重は標準的 1.43* 1.06-1.93 1.34 0.95-1.88 1.46* 1.02-2.09 1.17 0.80-1.73 1.12  0.84-1.51 1.11 0.74-1.68
問題意識：肥満 1.12  0.79-1.59 1.18 0.79-1.75 1.25 0.83-1.90 0.95 0.61-1.49 0.89  0.63-1.27 1.30 0.80-2.10
問題意識：やせ 0.94  0.64-1.38 1.07 0.69-1.65 1.01 0.64-1.59 0.83 0.51-1.35 0.80  0.55-1.17 1.48 0.87-2.50
問題意識：病気を予防したい 0.99  0.70-1.41 1.11 0.75-1.63 1.42 0.98-2.06 1.36 0.90-2.06 1.04  0.74-1.46 0.87 0.53-1.41
健康への価値：容姿・外見が気になる 0.85  0.58-1.23 0.93 0.61-1.40 0.95 0.62-1.47 1.16 0.72-1.87 0.95  0.66-1.36 1.13 0.65-1.98
主観的健康観：健康である 1.15  0.81-1.63 1.29 0.89-1.87 1.53* 1.03-2.27 1.15 0.75-1.77 0.99  0.70-1.39 0.87 0.52-1.44
物理的環境：自由な時間がある 1.16  0.83-1.62 1.05 0.73-1.52 1.04 0.70-1.53 0.79 0.52-1.20 0.95  0.68-1.32 1.14 0.71-1.84
物理的環境：お金の余裕がある 1.04  0.75-1.46 0.95 0.65-1.37 0.80 0.55-1.17 1.26 0.82-1.94 0.80  0.57-1.12 1.37 0.88-2.12
知識・理解 0.99  0.90-1.08 1.08 0.97-1.20 1.03 0.92-1.15 1.04 0.92-1.17 1.08  0.98-1.18 1.09 0.96-1.24
情緒的支援 0.96  0.83-1.11 1.06 0.91-1.24 1.04 0.88-1.22 1.16 0.98-1.37 1.05  0.91-1.21 1.25 0.98-1.60
自己効力感 0.98  0.91-1.06 0.99 0.91-1.08 1.00 0.92-1.10 0.95 0.86-1.06 1.01  0.93-1.09 0.90 0.81-1.01
２年生 2.02  0.89-4.58 0.26* 0.09-0.72 0.28* 0.09-0.87 0.28* 0.08-1.00 1.53  0.69-3.39 0.94 0.30-3.00




４年生 1.93  0.86-4.35 0.15*** 0.05-0.41 0.21** 0.07-063 0.25* 0.07-0.90 1.72  0.78-3.80 1.21 0.39-3.73
生活環境 （ 1.一人 / 0.同居 ） 1.84  0.81-4.17 0.95 0.40-2.22 0.80 0.32-1.96 2.76* 1.01-7.55 0.99  0.44-2.19 1.22 0.44-3.37
夕食 （ 1.一人 / 0.家族等 ） 0.51  0.22-1.14 0.36* 0.15-0.84 0.63 0.25-1.58 0.46 0.18-1.18 1.09  0.49-2.40 1.55 0.56-4.31
アルバイト （ 1.してる / 0.してない ） 0.79  0.44-1.42 0.54 0.28-1.05 0.96 0.49-1.90 0.57 0.26-1.25 1.09  0.61-1.93 2.52* 1.06-6.01
クラブ（ 1.してる / 0.してない ） 1.06  0.61-1.83 1.46 0.78-2.72 1.31 0.68-2.51 1.22 0.59-2.54 1.50  0.87-2.58 1.47 0.70-3.08
注１）OR：オッズ比 CI：信頼区間 *：p<0.05  **：p<0.01  ***：p<0.001 
注２）学年については、連続変量と名義尺度の場合とそれぞれで投入した結果、線形性を示さなかったため名義尺度として投入した分析結果を採用した。 
－６－
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Factors relating to the continuation of healthy eating behavior 
among female nursing students 
 
Junko MIYAGAWA 1)  Jun OKAMURA, M.H.S. 2) 
  Fumiko MIYAJI,Ph.D.３)  Kazue MATSUO, M.Ed.４)  
 
The purpose of this study is to examine the way of health education for female university 
students to prevent lifestyle-relate diseases by clarifying continuation factors of their healthy 
eating behavior. The study targets female nursing students, using a questionnaire to ask attributes, 
whether or not to pursue any healthy eating behavior more than six months, and any continuation 
factors. Logistic regression analysis shows that the maintenance of healthy eating behavior is 
related to the following attributes such as “grade”, “living environment”, “supper”, “part-time job”, 
and to other factors such as “expectation to the effect”, “existence of the friend”, “critical mind”, 
“value to the health”, “good self-rated health”, “environment”, “knowledge/understanding”, 
“emotional support” and “self-efficacy”. This means that continued behavior is classified into two 
types; behavior continued due to attributes or due to other factors. It is thought that eating 
behavior due to attributes is continued if health education is carried out to a group with same 
attributes, particularly students with attributes of “single-life”.  Eating behavior due to other 
factors would be continued if health education provides data of effect of healthy eating behavior, 
goals and opportunity to make friends.  The study tells us the importance of target and choice of 
themes in health education for female university students to prevent lifestyle-related diseases. 
 
Key words: College students, Eating behavior, Health behavior, Continuation of health 
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